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Вслу хай тесь у ла гі д ний по дих
ве с ня но го ві т ру, у ра ді с не ще бе -
тан ня пта шок... 
Вслу хай тесь в ат мо с фе ру КНЕ У... 
БУМ – СТА Р ТУ ВАВ!!! 
Бе не фіс уні вер си тет сь кої мо ло -
ді – це не про с то фе с ти валь, це ці -
лий світ, це си м вол і ос но ва тво р -
чо с ті на шо го ву зу.
Цьо го ро ку кон курс про во дить -
ся втре тє. Як при єм но бу ло спо -
сте рі га ти, що на ре ш ті усі фа ку ль -
те ти бе руть участь. Про це сві д чи -
ла ат мо с фе ра, яка па ну ва ла 20 бе -
ре з ня у Кон це р т но му за лі КНЕУ,
ко ли ко ж на з ко манд пред ста в ля -
ла свій фа ку ль тет. 
Го ло ва жу рі, ка н ди дат пе да го гі -
ч них на ук, ма гістр ес т ра ди, ди ре -
к тор Центру куль ту ри і ми с тецтв
Да на Ба біч при ві та ла всіх ка н ди -
да тів з по ча т ком фе с ти ва лю та
по ба жа ла уча с ни кам на сна ги,
га р но го на строю та ус пі ху.
По че с не пра во ви не с ти Ку бок
(си м вол пер шо сті, те, за що йде
бо ро ть ба між усі ма фа ку ль те та ми)
ма ла ко ман да – пе ре мо жець
20062007 ро ків об лі ко во еко но мі -
ч но го фа ку ль те ту.
Ве ду чі за про си ли ко ман ди на
сце ну. Від бу ло ся пред ста в лен ня
жу рі:
Ба ля гі на І. А. – за сту п ник про ре -
к то ра з ви хо в ної ро бо ти;
Га ра ще н ко О.В. – ху до ж ній ке -
рі в ник Центру куль ту ри і ми с -
тецтв;
Кельц О. А. – ке рі в ник во ка ль ної
сту дії;
Бевз М.В. – ке рі в ник хо ре о г ра -
фі ч ної сту дії;
Ча ба нюк О. А. – го ло ва Пе р вин -
ної проф спі л ко вої ор га ні за ції сту -
де н тів;
Ба біч Д.Р. – ди ре к тор Центру
куль ту ри і ми с тецтв, го ло ва журі.
І от роз по ча в ся фе є р верк та -
ла н тів. Ко ж на із ко манд ви яви -
ла тво р чість, ін ди ві ду а ль ний
під хід. У ко гось це був де бют, а
для ін ших – ви ро б ле ний стиль,
але всі ра зом зу мі ли по да ру ва -
ти за лу не пе ре ве р ше ні емо ції
та ма су вра жень.
Дя ку є мо уча с ни кам та вбо лі ва -
ль ни кам за гі д ну кон ку ре н ці ю.
P.S. До зу стрі чі на кон ку р с них
днях...
О. А. Ча ба нюк,
го ло ва проф спі л ко вої 
ор га ні за ції сту де н тів.
Ещё на во к за ле мы за ме ти ли, что
нас пя те ро (не хва та ло Ксю ши). По -
зво нив ей, мы уз на ли, что она сто ит
в про б ке и вря д ли ус пе ет на по езд.
До оть е з да ос та ва лось па ру ми нут и
мы уже си де ли в ва го не, как нео жи -
дан но по яви лась на ша Ксю ша. То ль -
ко она за шла в на ше ку пе, сра зу тро -
ну л ся по езд. Во б щем, мо ж но сде -
лать вы вод, что  с та ким ве зу чим че -
ло ве ком мо ж но ехать ку да уго д но!
По до ро ге мы по зна ко ми лись со
мно ги ми сту де н та ми с ра з ных ву зов,
так что но ч ка ока за лась ко ро т ко й. Из -
за ин те ре с но го об ще ния с но вы ми
зна ко мы ми мы ус пе ли по спать со в сем
не м но го, так как ра но утром  на до бы -
ло уже вста вать и со би рать ся на вы ход.
Вый дя из по ез да, мы ока за лись в
ра йон ном го ро де Стрий. Там нас
жда ли два ав то бу са, ко то рые до ста -
ви ли всех  в са на то рий «Пе р ли на
Ка р пат». Ко г да нас по се ли ли в но -
ме ра, все (уста в шие по сле до ро ги)
по шли спать, то ль ко не ко то рые ре -
ши ли не м но го изу чить но вую ме с т -
ность и за пе ча т лить это на па мять
(та ки ми ока за лись  Юля и Све та).
По сле за в т ра ка  мы на ча ли об ду -
мы вать, чем бу дем за ни мать ся бли -
жай шие семь дней. Са мые сме лые и
уве рен ные, вый дя из сто ло вой, сра -
зу же  от п ра ви лись в но мер оде вать
лы ж ный ко с тюм и ис кать сне ж ные
го ры.
Сле ду щие дни мы про ве ли на лы -
жах. Пе р вая го ра, на ко то рой мы по -
лу чи ли азы лы ж но го ма с тер с т ва, бы -
ла не бо ль шая го ра в Вы ш ко ве, по том,
на бра в шись сме ло с ти, мы сье зжа ли
с са мой ве р ши ны го ры в Сла в ском –
За хар Бе р кут, на ко то рую по дни ма лись
на по дъ ё м ни ках 40 ми нут. Ко не ч но
не обо ш лось без па де ний, но они
бы ли не зна чи те ль ны и на пе р вых
ша гах ка та ния, так как со вре ме нем у
всех по яви лись на вы ки.
В один из дней мы ре ши ли съе з -
дить на эк с ку р сию в Ска лы До в бу -
ша. На хо дясь в этом чу д ном ме с те,
чув с т ву ешь ис то рию и та ин с т вен -
ность этих  вы со ких и мо гу чих скал.
Ощу ще ние про с то не опи су е мо. По
до ро ге на ска лы мы ус пе ли по ва -
лять ся в огро м ной ку че ли с ть ев,
ап пе ти т но по об едать в од ной укра-
и н с кой ко лы бе, по та н це вать под на -
ци о на ль ную му зы ку и по ка тать ся на
ло ша дях.
По ве че рам мы со би ра лись дру ж -
ной ком па ни ей и до л го бе се до ва ли,
на ши бе се ды за тя ги ва лись до са мо -
го утра. Это по то му, что с на ми бы ли
очень ин те ре с ные лю ди, с ко то ры ми
мо ж но об щать ся ве ч но, это ху до ж -
ни ки – Ар тём и Ви тя. По слу шав
их, на чи на ешь во с п ри ни мать мир
не м но же ч ко подру го му и за ме чать
то, че го до это го не за ме чал. Мы та -
к же ри со ва ли с ни ми вме с те и они
ри со ва ли на ши пор т ре ты, по том
при хо ди лось от мы вать гря з ные ру -
ки. Это бы ло до во ль но за ба в но.
Один раз мне да же ра з ри со ва ли
мои бе ле нь кие но со чки, по лу чи л ся
про с то ше девр.
В по сле д ний ве чер мы сде ла ли
огро м ный ко с тёр, на ши маль чи ки на
счёт дров до л го не ду ма ли, взя ли
до ски из ста рой бе сед ки, ко то рая
ле жа ла ра зо б ран ная, но по че муто
утром все за ме ти ли её от сут с т вие и
ди ре к тор до л го не мог по нять, ку да
она де лась. Для не го ос та лось это
не ра с к ры той тай ной.
Пе ред отъ е з дом до мой мы по се -
ти ли Го ше в с кий мо на с тырь, ко то -
рый был ос но ван в 1570 го ду. Очень
за га до ч ное ме с то и со в сем не по хо -
же на ос та ль ные мо на с ты ри. Это
бы ло конечной то ч кой на шей по ез д -
ки, так как ве че ром в этот же день
был по езд до мой.
При ро да, снег, вы со кие со с ны,
за ме ча те ль ное не бо, до б рые лю ди
и не опи су е мо кра си вые го ры за ря -
жа ли нас не об ык но вен ной эне р ги -
ей в пе ри од всей по ез д ки. Во о б -
щем впе ча т ле ний про с то ку ча и фо -
ток кста ти то же. От дых у сту де н тов
ФЭУ уда л ся и да же очень. Эта не -
де ль ка за по м нит ся на до л го. Есть
хо ро ший фра зе о ло гизм: «Жи з нь -
это не те дни, что про жи ты, а те, что
за по м ни лись». Так что, де лай те вы -
во ды са ми.
Ко не ч но же, хо тим ещё раз по -
бла го да рить Пе р ви ч ную про ф со ю з -
ную ор га ни за цию сту де н тов КНЭУ
име ни Ва ди ма Ге ть ма на за не за бы -
ва е мый от дых.
Све та Ле бедь, 
сту де н т ка 2 ку р са ФЭ иУ.
Пленер
Таинственный язык Карпат
Сра зу по сле зи м ней сес сии от Управ ле ния по де лам се мьи и мо ло -
дё жи при уча с тии Пе р ви ч ной про ф со ю з ной ор га ни за ции сту де н тов
КНЭУ име ни Ва ди ма Ге ть ма на сту де н там фа ку ль те та «Э ко но ми ки и
управ ле ни я» нео жи дан но по сту пи ло пред ло же ние по ехать на от дых в
Ка р па ты. По сле ра с с мо т ре ния во п ро са по ра с п ре де ле нию пу тё вок на
за се да нии про ф бю ро их по лу чи ли са мые ак ти в ные про ф со ю з ные де -
я те ли фа ку ль те та. Та ких сча с т ли в чи ков, ко то рые от п ра ви лись в уди -
ви те ль ное пу те шес т вие, на с чи та лось то ль ко ше с те ро. Бы с т ре нь ко
со б ра в не об хо ди мые ве щи, мы от п ра ви лись в кра си вый уго ло чек на -
шей Укра и ны.
Дозвілля Бум  стартував!Вітаємо
Ра до с ті сві т лої щи ро ба жа є мо,
Здій с нен ня мрій та жа дань по та є м них,
Та по чут тів що най кра щих, вза є м них
З дру зя ми, рі д ни ми та ко ха ни ми.
Щоб оми на ли бі да та не ща с тя,
Про с то люд сь ко го ве ли ко го ща с тя!!!
На не зба г нен но му цім сві ті,
Де на до ло ні все, як є –
Вам День на ро джен ня при ві т но
Сьо го дні ру ку по да є.
В цей день Вас щи ро при ві та ють
Ко ле ги, дру зі і рі д ня.
Здо ро в’я, ща с тя по ба жа ють
І мо ре ра до с ті що дня.
А ви від нас при йміть да ру нок:
Тро я н ди у ря с ній ро сі,
Па л ко го со н ця по ці лу нок,
Ве с ну у всій сво їй кра сі.
До Вас хай си ла ві т ру ли не
На жу ра в ли но му кри лі.
Не хай Вас зав жди в те п лім до мі
Че ка ють лю б ля чі се р ця.
Ба жаю Вам не зна ти вто ми
До во дить спра ви до кі н ця.
Хай за лі з ни ч ні ма гі с т ра лі
Мчать Вам уда чі еше ло ни,
А си ні не бе са без краї
Вам си п лють зо рі на по го ни.
А щоб чу до ве Ва ше свя то
В ду ші ли ши ло до б рий слід,
При йміть від нас ви цю при свя ту
Й жи віть, як мі ні мум, – сто літ.
Від щи ро го се р ця ві та є мо вас з Днем на ро джен ня!!!
Ча ба нюк Оль гу – го ло ву проф ко му КНЕУ (4 курс, ОЕФ)
Че р не нь кого Ва ле н тина – за сту п ника го ло ви проф ко му (5 курс, ФЕ таУ)
При ще п чук Ал лу – за сту п ника го ло ви про ф бю ро ФЕ АПК  (4 курс)
Жи га д ло Оле к сія – го ло ву ор га ні за цій но фі на н со вої ко мі сії (2 курс, ФЕ АПК)
Се лі ва но ву Оле ну – го ло ву ко мі сії з пи тань ту ри з му (3 курс, ФЕ АПК)
Ге р ш тун Ана с та сію – го ло ву ор га ні за цій но фі на н со вої ко мі сії ФЕФ
Бі гус Ко с тя н тина – го ло ву ко мі сії з пи тань куль ту ри ФЕФ (2 курс)
Опу ль с ьку Ка ри ну – го ло ву ор га ні за ці й но фі на н со вої ко мі сії ЮФ
Ша но в ні 
на ші 
іме нин ни ки!
